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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
starters
---------------------------------
CALAMARI -                      €9
Fried Calamari with Black Garlic 
Aioli 
---------------------------------
ARANCINI -                    €8.5 
Tomato & Mozzarella Arancini with 
Gorgonzola Dip & Basil Oil 
 ---------------------------------
ANTIPASTI SHARING PLATE -         €16
Italian Cured Meats, Durrus 
& Ocelli Cheese, Marinated 
Artichokes, Roast Red Peppers 
& Rosemary Flatbreads
 ---------------------------------
SALAD OF CRISPY CAVOLO NERO -  €8
Marinated Goats Cheese, Roasted 
Hazelnuts, Speck Gremolata, Baby 
Watercress & Apple Dressing            
                              
---------------------------------
BRUSCHETTA PLATE -                €9
Fresh Tomatoes & Basil 
Sun Dried Tomato Pesto & Parma 
Ham 
Basil Pesto & Mushrooms
---------------------------------
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
HOMEMADE pasta
--------------------------------
FETTUCCINE -                   €16
with Confit Duck & Parmesan Sauce
---------------------------------
FUSILLI -                      €18
with Crab and Gubeen Cream & 
Basil Oil
---------------------------------
PENNE -             €16
with Braised Pork in a Tomato & 
Fennel Sauce & Pecorino Sardo
---------------------------------
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
dinner MENU
All our pizzas are made to 
the traditional Vera Pizza 
Napoletana standards using san 
marzano tomatoes, 00 flour, fresh 
mozzarella all finished in our 
wood fire oven.
Our pasta is made fresh each day.
12.5% Service Charge on parties of five or more.
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           PIZZA EXTRAS
Meat €2 / Vegetable €1 / Cheese €2
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
dinner MENU
12.5% Service Charge on parties of Five or 
more.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vera Pizza Napoletana
---------------------------------
MARGHERITA -                   €12
Tomato Sauce, Mozzarella, 
Parmesan & Fresh Basil
---------------------------------
MARINARA  -                    €10
Tomato Sauce, Garlic, Fresh 
Oregano & Basil
 ---------------------------------
DIAVOLA -                      €13
Tomato Sauce, Mozzarella & Spicy 
Italian Salami
 ---------------------------------
QUADRIFOGLIO -                 €14
Tomato Sauce, Young Buck Blue 
Cheese, Hegartys Cheddar, Gubeen & 
Oregano
---------------------------------
MANZO -                        €16
Tomato sauce, Beef Short Rib, 
Mozzarella, Red Pepper, Rocket  
& Salsa Verde
---------------------------------
SAN GENNARO -      €14
Tomato Sauce, Mozzarella, 
Ricotta, Sweet Salami & Basil
---------------------------------
CAPRICCIOSA -                  €16
Tomato Sauce, Mozzarella, Shitake 
Mushrooms, Kalamata Olives, 
Artichokes & Parma Ham
---------------------------------
DANIELE -                     €14
Tomato Sauce, Mozzarella, 
Provola, Shitake Mushrooms & 
Spicy Gubeen Salami
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Pizza bianche (White Pizzas)
--------------------------------
CARBONARA -                    €14
Mozzarella, Egg, Pecorino, 
Guanciale & Black Pepper
--------------------------------
MICHELE -                      €16
Ricotta, Mozzarella, Sauted 
Spinach, Cherry Tomatoes, Italian 
Sausage & Parmesan Shavings    
 --------------------------------
SALSICCIA & FRIARIELLI -      €15
Mozzarella, Italian Sausage,  
& Friarielli
---------------------------------
PARMA -                        €16
Fresh Tomato, Mozzarella, Rocket 
& Parma Ham
---------------------------------
NEALO -                        €14
Ricotta, Onion, Nduja, Lardo & 
Mozzarella
---------------------------------
ORTOLANA -                     €13
Tomato Sauce, Mozzarella, 
Aubergine, Courgette & Roasted 
Red Peppers
---------------------------------
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vera Pizza Napoletana
